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RESUMEN
EI cuerpo volcanlco de composlci6n rloda-
cltlca de edad Plioceno Superior (5.61 ± 0.12
m.a.), que se encuentra cerca de la pobla-
cl6n de Quetame, hace parte de una serle de
cuerpos Igneos ne6genos emplazados al
oriente de Bogota, dentro de la Cordillera
Oriental de Colombia.
La cartografla fotogeol6glca y las rela-
clones de campo muestran la presencia de un
cuerpo Igneo relativamente grande que intru-
ye las lutltas lamlnadas de la parte media del
Grupo C8queza, de edad Cretaceo Inferior, y
ocupa una depresi6n de contorno ellptlco.
se estlma que estas rocas se han empla-
zado en forma de Intruslones subvolcanlcas,
poslblemente domos, a 10 largo de zonas de
fracturas antlguas. Su poslci6n, edad y com-
poslcl6n sugleren una relacl6n genetlca con
otros cuerpos presentes en sltuaclones siml-
lares en numerosos lugares de la Cordillera
Oriental de Colombia. Este magmatlsmo de
amplia dispersi6n, ha de corresponder a un
marco geotect6nlco aun no suficlentemente
estudlado, pero que se discute brevemente
en eSlearticulo.
ABSTRACT
The upper Pliocene (5.61 ± 0.12 m.y.),
rhyodacltlc volcanic body In the vicinity of
the town of Quetame, Is one of a series of
Neogene igneous bodies emplaced, east of
Bogota, within the Colombian Eastern Cor-
dillera.
The photogeologlcal cartography and field
relationships show the presence of a fairly
large Igneous body Intruding shales of the
middle Caqueza Group of the lower Creta-
ceous. The body Is found In an elliptical de-
pression.
These rocks are considered to have been
emplaced In the manner of subvolcanlc
Intrusion along ancient fracture zones. The
position, age and composition of these rocks
suggest a genetic relationship with other
similar bodies in several places in the East-
ern Cordillera being part of an insufficiently
studied geotectonic scheme which will be
briefly discussed in this article.
INTRODUCCION
Las racas volcanicas que afloran en la Vereda Ficalito,
municipio de Quetame, Plancha 247-III-B escala
1:25.000 del IGAC, 60 km al sureste de Bogota, ocupan
una depre ion elipsoidal, que se destaca clara mente por
presentarse dentro de un area de topograffa abrupta,
formada por lutitas endurecidas pertenecientes al Creta-
ceo Inferior de la Cordillera Oriental.
Se conocen algunas referencias sobre la existencia
de rocas volcanicas en el area de trabajo: Nelson (en
BOrgl, 1973:35), localiza en forma apraximada, 2 km al
norte de la poblacion de Quetame un cuerpo de compo-
sicion "dacftica" que intruye rocas hasta del Cretaceo
Inferior. Ronderos & Wokittel (1956:12), encuentran
bloques de "dacitas" de tamano considerable en el lecho
del Rio Contador, y Wokittel & Lopez (1953:10), mencio-
nan radados de "dacita" en el Rio Contador cerca de
Quetame, posiblemente provenientes de la misma
localidad a la que se refiere Nelson (op. cit.).
EI objetivo principal de esta articulo es precisar la
ubicacion, suministrar la descripcion pstroqrafica y
bosquejar las condiciones geoqufmicas y mecanisme de
emplazamiento de estas rocas.
MARCOGEOLOGICO
En el area aflora una secuencia potente de lutitas y
lutitas laminadas negras plateadas, ricas en materia
carbonosa y pi rita, sedosas al tacto, que contienen
n6dulos y concrecicnss calcareas con escasas interca-
laeiones de areniseas cuarzosas de grana fino a medio,
en capas que varian de 2 a 50 em de espesor. Las roeas
estan intensamente plegadas y fracturadas en toda la
regi6n.
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Tal secuencia forma la roca encajante, rodea el nucleo
volcanico y sequn Renzoni (1965) pertenece al nivel





Con el estudio fotogeol6gico y una revisi6n de campo
preliminar se logr6 determinar que las rocas volcanicas
de Quetame ocupan una depresi6n elipsoidal que tiene 1
km de ancho y 1.5 km de largo, abarcando aproxima-
damente 1.5 km2; esta localizada en la Vereda Ficalito,
3 km al NNE de la pablaci6n de Quetame (Fig. 1).
Las paredes que delimitan la depresi6n tienen
pendientes entre 30° y 35° Y la profundidad entre el
fondo de esta y la parte mas alta al oeste del aflora-
miento es de aproximadamente 300 m (Fig. 2).
La diferencia de relieve permiti6 que la acci6n de la
gravedad y de corrientes bien establecidas con direc-
ci6n aproximadamente igual a las de las corrientes
actuales, transportaran el material meteorizado de las
partes altas y 10 depositaran, en forma de flujos de
detritus, dentro del area deprimida (Fig. 1).
Actualmente los cauces de la Quebrada Chapinero y
de la Quebrada Negra (Fig. 1), cortan los flujos, que
estan compuestos principalmente de bloques de arcillo-
litas y de areniscas, estas ultirnas en pequefia proper-
ci6n. Tambien dentro de los flujos se encuentran disper-
sos pequefios fragmentos de la roca volcanica.
La amplia cubierta cuaternaria no permite, par ahora,
establecer las posibles deformaciones estructurales
locales que pudieran haber sido causadas por el empla-
zamiento de las vulcanitas. Sin embargo, las capas del
Crstaceo sobre la Quebrada Guayacan (Fig. 1) buzan
aproximadamente 25° hacia el occidente, sin compli-
caci6n aparente.
Dentro de la depresi6n (Figs. 1 y 2) se pueden distin-
guir dos zonas bien definidas, una occidental angosta
en donde aflora la roca volcanica y una zona oriental
amplia cubierta por depositos cuaternarios. ,
En el contacto occidental, el caracter de la defor-
maci6n rnacanica de la secuencia sedimentaria del
Cretaceo no es clara, debido a la plasticidad de las
rocas, mientras que en las vulcanitas se presenta
brechamiento primario. La presencia de grandes
bloques nos permite considerar que sstan practica-
mente in situ. La parte oriental de la depresi6n esta
fuertemente disectada y se presenta como un canon




Las roc as volcanicas son facilmente reconocibles en
el campo par su textura parfirftica gruesa y el color gris
claro, que contrasta con las sedimentitas encajantes.
De acuerdo con los analisis de tres secciones delgadas,
complementados con determinaciones mineral6gicas
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par difracci6n de Rayos X y con el anahsis de elementos
mayores, la roca se c1asifica como Riodacita y presenta
en todas las muestras analizadas textura y composici6n
uniformes.
La textura es porfirftica, con fenocristales de feldes-
patos y cuarzo que son los mas grandes, hasta de cent]-
metros, mientras que los de menor tarnafio son los
maticos: biotita, flogopita, clinopiroxeno, hornblenda y
algunos agregados seudomorfos secundarios de la alte-
raci6n de un matico, aparentemente olivino u orto-
piroxeno (?). La matrfz es criptocristalina a microcris-
talina con escasa presencia de vidrio fresco. Los feno-
cristales presentan orientaci6n subparalela, de flujo, a
veces no muy clara y asl mismo la matriz presenta
localmente arreglos fluidales de microlitos, a veces con
arreglo pirotaxftico.
Muchos fenocristales presentan roturas mscanicas,
inducidas por empuje del magma viscoso contra oris-
tales previamente formados (fenocristales), como fractu-
ramiento en los cuarzos, fracturamiento y granulaci6n
de los feldespatos y doblamiento y ruptura en las micas.
Se observan texturas de corrosi6n en los cuarzos,
representadas por "redondeamiento" y bahfas, y algu-
nas plagioclasas y feldespatos alcalinos muestran
"redondeamiento" y tenues aureolas de reacci6n. La
biotita presenta alguna reacci6n con Ja matriz, que se
manifiesta como pequefias 0 incipientes aureolas de
magnetita. La hornblenda presenta una reacci6n del
mismo tipo pero mas tenue. Son frecuentes agregados
glomeroporfirfticos, especial mente de feldespatos y a
veces de maticos. La variedad de tamafios de los feno-
cristales hasta la matriz permite hablar tam bien de una
textura inequigranular seriada.
~: Se trata de cuarzo (beta), de alta tempera-
tura, que muestra marcada reacci6n con la matrfz: se
encuentra muy fracturado con relleno de 6xidos de
hierro y arcillas: esto ultimo Ie da un tinte amarillento en
la muestra de mano.
Feldespato alcaljno: Se presenta principalmente como
fenocristales de anortoclasa; en la matriz se estableci6
por difracci6n la presencia de sanidina y criptopertita
microlftica. Tarnbien hay plagioclasa (albita) en la matriz.
La anortoclasa presenta los fenocristales mas grandes
de la roca, que en general son poiquilfticos con inclu-
siones de plagioclasa sodica. En partes se observan
cubiertas ("mantling") de anortoclasa sobre plagioclasa
con efectos de asimilaci6n. A su vez muchos fenocris-
tales de feldespato alcalino se presentan "redondeados"
(ver Lamina 1).
Plagioclasa: Esta representada par fenocristales de
oligoclasa s6dica (albita). La albita se presenta clara-
mente en la matriz y su determinaci6n ha sido corro-
borada en los difractogramas.
Algunos fenocristales de plagioclasa presentan
zonacion y efectos de corrosion par desequilibrio, tal
como redondeamiento de las caras, como las ya
anotadas anteriormente en los cuarzos y el feldespato
alcalino.
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.e.iQ1i!.g : Abundante (ver Tabla 1). Omnipresente en las
muestras, es marr6n oscura, rica en hierro, con coronas
de reabsorci6n como se anota en la textura.
Flogopita: Esta subordinada a la biotita: frecuen-
temente presenta pleocroismo amarillo-naranja a inco-
loro. Se diferencia c1aramentede la biotita por el color e
intensidad del pleocroismo y por su forma anhedral en
tanto que la biotita es mas subhedral-euhedral. Su pre-
sencia se comprob6 con los difractogramas y evidenci6
transici6n entre biotita-flogopita.
Hornblenda: Se trata de hornblenda cornun, rica en
hierro; el pleocroismo es fuerte y varia de verde a verde-
marr6n palido. Los cristales son en general homogEmeos
pero algunos presentan tenue zonaci6n y a veces
tienen inclusiones de biotita y de opacos.
Piroxeno-Clinopiroxeno: En la matriz hay fenocristales
y microcristales de di6psido muy fresco, euhedral; en
partes parece ser augita diopsidica, perc siempre se
muestra muy rico en calcio. La determinaci6n 6ptica y la
difracci6n corroboran su composici6n.
~(?): Se presentan unos agregados seudo-
morios de fenocristales de un mineral matico totalmente
alterado, que por su aspecto cristalino podria ser un
olivino, quizas no muy rico en Mg, 0 podria ser tambien
un ortopiroxeno. La alteraci6n consiste en un agregado
de biotita (verde marr6n), c1orita,6xidos de hierro, arci-
lias indeterminadas y silice amoria hasta cristobalita-
tridimita?
Autolitos: La roca presenta abundantes agregados de
maticos, de formas redondeadas, subestericas, de cent-
imetros a decimetros, que macrosc6picamente semejan
xenolitos basicos, AI estudiar las secciones delgadas
se observa que se trata principalmente de agregados de
biotita, flogopita y piroxenos. Dada la composici6n mine-
ral6gica, se consideran estos agregados como acumu-
laciones de maticos producidos durante la cristalizaci6n
del magma a manera de autolitos y no se trata de mate-
rial al6ctono, arrancado y embebido por el magma (xeno-
litos). Esto, sin embargo, requiere de estudios mas deta-
IIados.
Qpacos: Son escasos como fenocristales y muy abun-
dantes como microcristales en la rnatrlz. EI difracto-
grama los identifica como magnetita titanifera.
Qlros Minerales: Accesorios frecuentes son en su
orden los cristales de esfena, apatito y circ6n. La
difracci6n de rayos X muestra dsrnas minerales secun-
darios como epidota, sericita, caolinita y rutilo en
escasa proporci6n.
La Matriz: Es esencialmente teldespatica, microHtica,
con hornblenda, escaso vidrio y biotita y abundantes
microlitos de piroxeno y opacos.
Basados en los analisis petrograticos y quimicos (ver
Tabla 1) se c1asifica :.1 roca como una Riodacita (Cox et
aI., 1979). La c1asificaci6nde Streckeisen (1974), nos
indicaria "Riolita", perc el analisis quimico se ajusta
mejor a la denominaci6n de Riodacita. De acuerdo con
Pecerrillo & Taylor (1976) la roca corresponde a una
dacita rica en potasio. EI caractsr a!calino se observa
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en el diagrama alcaiis-sllica de Irvine & Baragar (1971) Y
si bien la muestra cae cerca del limite subalcalino, la
composici6n de la roca muestra c1aramente su alcali-
nidad por la presencia de anortoclasa, f1ogopita,
piroxeno diopsidico y albita (Deer et aI., 1978; Philips &
Griffen, 1981; TrOger 1969). No obstante 10 anterior, hay
que anotar que se trata de una roca mineralogica y textu-
ralmente heteroqensa, es decir, que presenta una para-
genesis muy variada, como los maticos: biotita, f1ogo-
pita, hornblenda, c1inopiroxeno y posiblemente olivino y
ortopiroxeno, feldespatos con texturas de desequilibrio
y otras en equilibrio. Esto nos parece indicar que el
magma que produjo esta roca proviene de mezcla de
magmas diferentes, uno posiblemente intermedlo-basi-
co y otro acido y quizas ambos originalmente alcalinos.
Otra posibilidad que, sin embargo, parece mas remota
es la de contaminaci6n. Para aclarar esto, son necesa-
rios otros analisis que sobrepasan los objetivos de esta
publicaci6n esencialmente divulgativa.
ORIGEN DE LA INTRUSION SUBVOLCANICA
a) Mecanismo de emplazamlento
La ausencia, hasta el momento, de rocas piroclasticas
o volcanoclasticas que deben acompaiiar la extrusi6n
de lavas de alta viscosidad, como las riodacitas de
Quetame, sugieren mas bien que el emplazamiento del
cuerpo igneo fue somera sin Ilegar a alcanzar la super-
ficie, es decir que, se trata de una intrusi6n suovolca-
nica 0 posiblemente un domo.
La intrusi6n subvolcanica forz6 la cobertera litol6gica
preexistente produciendo abombamiento y brecha-
miento en ella; esto, aunado a una posible subsidencia
post-emplazamiento del cuerpo igneo, ocasiona poste-
riormente la erosi6n de las partes superiores brechadas,
tanto en la roca encajante como en la roca volcanics,
explicando asi el origen de la depresi6n presente en el
area de Quetame.
Son numerosos los eventos magmaticos, similares al
de Quetame, que se presentan, al oriente de Bogota, en
la Cordillera Oriental de Colombia. Estos eventos, repre-
sentados por centros volcanicos post-oroqenicos
(domos), intrusivos menores (diques, silos), manifes-
taciones minerales y fuentes termales, se ubican lineal-
mente y se orientan en direcci6n general Noroeste-
Sureste. Tales caracteristicas Ie han permitido a Ujueta
(1990) postular la existencia de un juego de linea-
mientos antiguos (fracturas profundas) que cortan la
Cordillera Oriental en direcci6n Noroeste- Sureste, que
alcanzan el manto superior y que han side los con-
ductos que permitieron el ascenso de magmas, de
gases y de soluciones mineralizantes hacia la
superficie. Seguramente las intrusiones subvolcanicas,
dispersas y aparentemente aisladas, como las que
estamos considerando alcanzan la superficie posi-
blemente a travss de estos sistemas de fracturas
profundas.
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CUERPO RIODACITICO DE QUETAME. COMPOSICION MODAL Y OUIMICA
TABLA 1
MUESTRA: UMR2 QUETAMEl QUETAME2 Analisis Cluimico"
Quetame 1
FENOCRISTALES 35.5% FENOCRISTALES 43.7% FENOCRISTALES 44.4%
Si02 66.43
Cuarzo 8.4 Cuarzo 7.1 Cuarzo 6.7 AI203 14.82
Anortoclasa 15.0 Anortoclasa 17.4 Anortoclasa 17.6 Fe20J 2.89
Plagioclasa 3.0 Plagioclasa 5.4 Plagioctasa 5.4 FeD -----
Biotita 1.4 Biotita 1.2 Biotita 5.0 MgO 1.96
Flogopita 1.0 Flogopita 2.5 Flogopita 1.3 CaO 3.25
Hornblenda 1.2 Hornblenda 1.8 Hornblenda 4.1 Na20 5.45
Clinopiroxeno 3.0 Clinopiroxeno 4.8 Clinopiroxeno 3.1 K20 3.58
Matico alterado* 2.0 Malico alterado* 3.2 Matico alterado* 1.1 n02 0.27
Opacos Trazas Opacos 0.2 Opacos 0.1 P205 ----
Esfena Trazas Esfena 0.1 Eslena Trazas F ----
Circ6n Trazas Circ6n Trazas Circ6n Trazas MnO 0.05
Apatito Trazas Apatito Trazas Apatito Trazas H20+ 0.23
MATRIZ 65.0 MATRIZ 56.3 MATRIZ 55.6 H20- 0.08
* Agregados seudomorfos a partir de Olivino 0 Clinopiroxeno.
Matriz: Felsltica, leldespatos alcalinos (ver texto), cuarzo criptocristalino, vidrio, silica amorfa (88%), opacos (4%), c1inopiroxeno y
otros maticos indeterminados (8%).
**EI analisis quimico corresponde a la muestra Quetame 1, Y sa electu6 en ellnstituto Vulcanol6gico de Clermont-Ferrand, junto con
la dataci6n radiometrica (C. Robin, comunicaci6n personal).
b) Otros fen6menos asoclados a poslbles
fuentes magrMticas j6venes en el 'rea
1. Fuentes lermales. En el municipio de Queta-
me, 1 km en direcci6n a Villavicencio desde el Puente
Quetame, sobre la via Bogota-Villavicencio aparece
sobre la margen izquierda del Rio Negro (Fig. 1) la fuente
termal denominada Fuente Quetame 0 Termales Soberin
o Fuente Termal Guaritermo con temperatura de 3JOC
(Olade-Icel, 1981 :34). Es pasible que esta actividad
terrnica no pueda asaciarse directamente, par raz6n de
la edad, a la riodacita de Quetame sino que quiza pueda
asociarse a otro cuerpa igneo no aflorante, de menor
edad, similar a los que aparecen en Paipa e Iza.
2. Yaclmlentos Mlnerales Hldrotermales. Di-
rectamente 1.2 km al sur de Quetame, Ronderos &
Wokittel (1956:13) encontraron la mina de cobre deno-
minada ·EI Santuario". EI mineral de cobre (calcopirita,
malaquita y azurita) aparece como relleno de filones a 10
largo de una falla de rumbo N500W y buzamiento variable
hacia el SW. Las rocas encajantes son cuarcitas en el
SW y lutitas en el NE. Aproximadamente a 5 km en direc-
ci6n SE desde el Puente Quetame, tambisn sobre la vla
Bogota-Villavicencio, en la regi6n de las Quebradas
Trapichito y Naranjal a unos 30 m al sur del Puente La
Barca sabre el Rio Negro, Ronderos & Wokittel
(1956:15) informan sabre la existencia de filones
delgados de cuarzo con trazas de oro, plata y cobre. En
la regi6n de Guayabetal, Ronderos & Wokittel (1956:14)
encuentran un dep6sito de galena en calizas paleo-
z6icas y 4 km directamente al sur de Guayabetal los
mismos autores informan que en lutitas del Grupo
Caqueza se encontraron morrallas de esmeralda.
Aproximadamente 4 km al accidente de Guayabetal,
sabre el camino Guayabetal-Gutierrez, en la Vereda San
Marcos, se encontraron otras muestras con desarrollos
hidrotermales con pi rita. En fin, se trata de una serie de
manifestaciones de origen hidrotermal que presentan
una relaci6n espacial y posiblemente temporal con
estas vulcanitas y que adsmas se encuentran c1ara-
mente alineadas en direcci6n Noroesta-Sureste.
EDAD DE LA ROCA
La edad de la roca volcanica, sequn dataci6n radio-
mstrica utilizando el rnetodo Potasio-Arg6n (KJAr),
lIevado a cabo por Robin (1988) en el Instituto Vulca-
nol6gico de Clermont Ferrand (Francia) es de 5,61± 0,12
m.a.
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Figura 2. Corte Geologico A - 8 de la Fig. 1
LAMINA 1. MICRDFDTDGRAFIAS - SECCIDNES DELGADAS
1. Quetame 2. Nicoles X, 1 cm = 0.466 mm. Enorme fenocristal de anortoclasa (A), poiquili-
tica, con abundantes inclusiones con ordenamiento concsntrlco zonado, de abun-
dantes plagioclasas (p), parcialmente corrofdas, esfena (e), anfibol (h).
2. Quetame 2. Nicoles X, 1 cm = 0.466 mm. Fenocristal de anortoclasa euhedral (A), con inclu-
siones de plagioclasa (p) parcialmente corrotdas, redondeadas. Matriz micro-
criptocristalina teldespatlca.
3. Quetame 2. Nicoles X, 1 cm = 0.466 mm. Cuarzo beta (Q), con fuerte corrosion, embahia-
mientos y fracturamiento. Plagioclasa ligeramente zonada (p). Flogopita (F),
clinopiroxeno (Px), hornhlenda (h). Matriz micro-criptocristalina feldespatica.
4. Quetame 1. Nicoles X, 1 cm = 0.466 mm. Cuarzo beta (Q) corroldo, redondeado. Fenocris-
tales de anortoclasa (A), con macla de albita-periclina, biotita (b), f1ogopita (F),
clinopiroxeno (Px).
5. Quetame 1. Nicoles X, '1 cm = 0.466 mm. Anortoclasa poiquilitica
Matriz micro-criptocristalina teldespatlca (M), Iigeramente
clinopiroxeno (Px), flogopita (f), biotita (b).
(A), plagioclasa (p).
fluidal. Dpaco (D),
6. Quetame 1. Nicoles X, 1 cm = 0.466 mm. Cuarzo beta (Q) con fuerte corrosion, redondea-
miento y embahiamiento, anortoclasa (A), clinopiroxeno (Px), hornblenda (h).
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